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めることで、2008 年度の新日鉄グループの CO2 排出量は
























































を落とすことで、1,700kW の冷却水ポンプ 1 台あたりで年
間 2,000 トンの CO2 削減を達成しました。


































































































出典：「Nippon Steel Corporation Nagoya Works」新日本製鐵
「環境・社会報告書 2009」新日本製鐵
「NIPPON STEEL MONTHLY vol.198」新日本製鐵
